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Este número monográfico espera inaugurar una nueva línea de inves-
tigación en la historia contemporánea internacional, además de fortalecer 
la tendencia hacia la historia internacional dentro de la historiografía es-
pañola. La historia internacional, transnacional, global o mundial (Weltge-
schichte) sigue siendo relativamente poco desarrollada en el mundo aca-
démico español —a pesar de algunos señales perceptibles de creciente 
interés en algunas universidades y a parte de la relación especial con 
América Latina—.
Además, a partir del presente número, el comité editorial de Historia 
Contemporánea ha adoptado la decisión de empezar a publicar artículos 
en inglés (específicamente el de Michael Fleming sobre el caso polaco). 
Eso también puede considerarse un buen método para encajar la interna-
cionalización de la historia en ambas direcciones. 
El monográfico reúne a los participantes e invitados de una serie de se-
minarios internacionales organizados a través de fondos recibidos por el 
Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
(Convocatoria 2010 de ayudas para Acciones Especiales de Investigación, 
AE-2010-1-23). Además de los autores de los primeros cinco artículos, los 
participantes internacionales de esos seminarios incluyen también Mark 
Levene (University of Southampton), Stuart J. Kaufman (University of 
Delaware), y Uğur Ümit Üngör (Utrecht University), que aunque no han 
contribuido a este número con artículos, sí que han aportado presentacio-
nes, comentarios y trabajos centrados en el tema del monográfico.
Los participantes del grupo de investigación que ha respaldado el proyec-
to incluyen a Joseba Aguirreazkenagua, Eduardo Alonso Olea y otros miem-
bros del grupo de investigación Biography&Parliament de la UPV/EHU.
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El tema del monográfico, Nacionalismo y Homogeneización, intenta 
conectar dos áreas hasta ahora poco vinculadas, combinadas o concerta-
das: el nacionalismo ligado a la construcción de los «estados-naciones» y 
los procesos de homogeneización cultural que han acompañado esa cons-
trucción. Se trata, en realidad, de un área de investigación interdiscipli-
naria novedosa a nivel tanto ibérico como internacional. A pesar de la 
importancia histórica del fenómeno, no se ha producido un enfoque es-
pecifico o un cuerpo de literatura unificado, sino sólo una plétora de tra-
bajos desconectados, con estudios de casos idiosincrásicos y dispersos 
entre distintas disciplinas y áreas geográficas. Historiadores internacio-
nales que quieren encontrar algo en la misma línea tienen que hacer refe-
rencia a la obra de George L. Mosse sobre la «nacionalización de las ma-
sas», que se remonta a casi cuarenta años y se refiere principalmente al 
periodo de entreguerras, además de quedarse largamente limitado al caso 
alemán (Mosse 1975). Hay también el libro paradigmático, pero exclusi-
vamente dedicado al caso francés, de Eugen Weber (Weber 1976). Para 
abarcar una mirada de más amplio espectro, el historiador tiene que tra-
vesar las barreras disciplinarias y adentrarse en terrenos discursivos aje-
nos, por ejemplo aprovechando el eclecticismo de una disciplina como 
relaciones internacionales, gracias al trabajo casi solitario de Heather 
Rae (Rae 2002). Quienes están familiarizados con la sociología histó-
rica, la historia social y sociología política se refieren normalmente a los 
trabajos de Mann, Tilly, Scott y otros que en gran medida consideran la 
homogeneización cultural como un epifenómeno de amplios cambios es-
tructurales, económicos y socio-políticos (Mann 1993; 2005; Scott 1998; 
Tilly 1975; 1992).
En resumen, con el tema de ese monográfico se espera promover un 
campo de investigación relativamente nuevo y innovador, que cubre un 
fenómeno central y un período determinante en la historia europea e inter-
nacional.
Aun el énfasis primario sea sobre homogeneización de la cultura, al-
gunos artículos subrayan la continuidad entre homogeneización cultural 
y la homogeneización étnica, es decir, las conexiones entre la destruc-
ción de la cultura de un pueblo y la eliminación del grupo mismo a través 
de masacres, desplazamientos y genocidios. Dicho de otra manera, el én-
fasis político sobre uniformidad y asimilación (a veces se usa el termino 
controvertido de «genocidio cultural») puede desembocar en políticas de 
eliminación física de grupos enteros, particularmente en situaciones ex-
tremas como la guerra u otros tipos de conflictos. No sólo permanece el 
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mismo horizonte ideológico que ve en las diferencias étnicas, culturales, 
lingüísticas, religiosas y incluso de clase, obstáculos hacia el progreso 
uniformizador, sino las dos formas de destrucción —física y cultural— 
muchas veces se llevaron a cabo simultáneamente.
El primer capitulo por Daniele Conversi trae una exposición teórica 
sobre esta nueva área temática desde la perspectiva de la historia inter-
nacional, con un fuerte énfasis en la historia política, social y militar. El 
ensayo introduce el tema general de la homogeneización cultural, com-
probando a través de una visión integradora interdisciplinaria y de lon-
gue durée la tesis de la continuidad entre destrucción física y cultural. 
Explica el origen jacobino de los procesos de homogeneización cultu-
ral y genocidio, la relación entre homogeneización cultural, genocidio y 
guerra, y las conexiones de esos fenómenos con el modernismo ideoló-
gico.
El segundo articulo de Ferran Archilés Cardona y Marta García Ca-
rrión se inserta en la critica a la tesis de la nacionalización débil de Es-
paña, estudiando el caso particular de la asimilación de la España liberal, 
considerada hasta fecha reciente como ejemplo de «fracaso» de construc-
ción del Estado. Archilés y García Carrión demuestran perfectamente que 
no se trató en absoluto de fracaso. En el marco de la historia de España, 
hay una larga tradición de estudios sobre la «débil» nacionalización del 
estado español, y se podría sostener que ha habido «demasiado poca» ho-
mogeneización cultural en España. La tesis ha sido criticada por una ge-
neración de nuevos historiadores, entre los cuales se encuentra el mismo 
Archilés (2007), junto a otros (Agirreazkuenaga 2012: 37-40; Jacobson 
2011: 77; Molina 2007; Quiroga 2007). Más recientemente, se ha hablado 
incluso de la construcción «radial» de España con una infraestructura de 
comunicaciones firmemente centrada en Madrid (fenómeno visible en la 
híper-centralizada y pésima articulación de la red ferroviaria), como una 
mala emulación del modelo absolutista-jacobino francés (Bel i Queralt 
2010).
El tercer ensayo de Michael Fleming, en inglés, aborda un caso clá-
sico de homogeneización radical: el caso extremo, pero emblemático, de 
Polonia. Lo que hoy se denomina «Polonia» incluía hace menos de un si-
glo una área altamente rica en pluralidad y diversidad cultural, étnica y re-
ligiosa. Eso fue destrozado en la violenta búsqueda de la congruencia en-
tre estado y nación, un proceso facilitado por las dos guerras mundial y la 
ocupaciones nazis y soviéticas, pero en el cual participaron también los 
mismos nacionalistas polacos. El reciente descubrimiento del multicultu-
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ralismo constituye seguramente una garantía política de que la historia no 
se repita, pero ya no se puede restituir a la vida la complejidad única de 
tradiciones, sabidurías, sentimientos, relaciones humanas, sueños, olores, 
sabores y vistas perdidos por las multíplices limpiezas étnicas que se han 
sucedido a lo largo del ingreso de Polonia en la «modernidad», transfor-
mándola en una de las naciones más homogéneas de Europa. 
La cuarta contribución de Antonio Miguez Macho aborda la proble-
mática de la homogeneización cultural desde una vertiente que identifica 
como «practicas genocidas» en Galicia. Según el autor, no se trató sim-
plemente de genocidio cultural, ni de un genocidio de clase o ideológico, 
sino de un genocidio físico, cuyas víctimas han sido en partes identifica-
das y cuantificadas. Participando en la línea de investigación más reciente 
de Paul Preston (2011; 2012), Miguez identifica victimas, verdugos y de-
latores de la tragedia de Galicia durante y después de la guerra civil, en-
marcándolos en los más amplios procesos de homogeneización cultural de 
España. 
El quinto artículo de Marco Perez aborda un tema parecido, el de la 
«Modernidad, temporalidad histórica y nacionalismo en los estudios post-
coloniales», a través de una perspectiva extra-europea postcolonial, con-
firmando la centralidad del discurso de la modernidad y de la ideología 
modernista que es un tema recurrente en ese monográfico. Reconociendo 
el papel central del nacionalismo en la historia «occidental», se puede 
identificar la matriz derivativa del anticolonialismo, pero también del 
postcolonialismo, como marco académico que intenta superar el empasse 
eurocéntrico de las teorías del nacionalismo dominantes.
El sexto articulo de Maximiliano Fuentes sobre la construcción del 
nacionalismo lligaire-noucentista en Cataluña, aun no abarque el tema 
de la homogeneización cultural desde la perspectiva del estado nación, 
lo hace indirectamente des de la perspectiva anti-hegemónica de una na-
ción sin estado, Cataluña. siguiendo los pasos del enfoque etnosimbo-
lista de Anthony D. Smith (2003) y analizando las obras de Enric Prat 
de la Riba y Eugeni d’Ors, el autor identifica la apelación de los catala-
nistas a una época medieval dorada donde nacionalismo e imperialismo 
se confunden.
Como en otras áreas de historia contemporánea, las aguas de los ríos 
se van cruzando en el estudio del nacionalismo, de la homogeneización 
cultural y de la construcción del estado y así tiene que ser en un área mul-
tidisciplinaria que requiere una mirada común.
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